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INFORMACIJE
POPIS STRANIH ČASOPISA KOJE REDOVITO PRIMA 
KNJIŽNICA STUDJISKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA
1. ALCOHOLISM: Journal of Alcoholism and related Addiction 
(Alkoholizam) časopis o alkoholizmu i srodnim ovisnostima.
Izdavač: Center for study and control of Alcoholism and Addictions, Zagreb; 
International Council on Alcohol and Addictions, Lousanne; and Alcohol Research 
Center, University of Trieste.
Čestina izlaženja: 1-2 puta godišnje.
Duljina primanja1: 1996.-1998. godine.
Teme: alkoholizam kao bolest, novosti na području liječenja alkoholizma te novija 
istraživanjima naših i stranih istraživača iz tog područja.
2. DISABLED PERSONS BULLETIN
(Bilten iz područja invalidnosti).
Izdavač : Litho in United Nations, New York.
Čestina izlaženja: jedanput godišnje.
Duljina primanja: 1982.-1998. godine.
Teme: ostvarivanje prava i statusainvalida, pojašnjavanje pojedih oblika invalidnosti 
i kako se što kvalitetnije nositi s problemima i teškoćama koje uzrokuju 
invalidnosti.
3. NET - Internet Magazin 
Izdavač: NETKO, d.o.o.
Čestina izlaženja: sedam puta godišnje.
Duljina primanja:1997.-1998. godine.
Teme: informiranje o novostima u informatici, uputstva o korištenju računala i 
Interneta.
4. RESEARCH ON AGING
(Istraživanja o starenju).
Izdavač: SAGE Publications, Ine, London.
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: od 1998. godine.
Teme: starost i starenje, aktualni problemi starih ljudi, istraživanja iz ovog područja.
5. CHILD ABUSE REVIEW
(Revija o zlostavljanju djece).
Izdavač: British Association of research and prevention of abuse 
Čestina izlaženja: pet puta godišnje.
Duljina primanja: 1996.-1998. godiine.
Teme: istraživanje, praksa, etička dilema zlostavljanja.
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6. ČASOPIS ZA KRITIKO ZNANOSTI
Izdavač: Družba za komunikacijski management, d.o.o. Ljubljana.
Čestina izlaženja: 3-5 puta godišnje.
Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: znanost, estetika, sociologija, psihologija, politika i si.
7. GROUPWORK
(Grupni rad)
Izdavač: Whiting & Birch, Ltd., London.
Čestina izlaženja: tri puta godišnje.
Duljina primanja: 1996.-1998. godine.
Teme: socijalni rad u grupi, razni oblici grupne terapije, te istraživanja provedena u 
radu s grupom.
8. HUMAN DEVELOPMENT REPORT
(Izvješće o dostignućima čovijeka)
Izdavač: Ekonomski Institut Zagreb 
Čestina izlaženja: jedanput godišnje.
Duljina primanja: od 1998. godine.
Teme: pregled demografskih, ekonomskih, pravnih i drugih dostignuća u Hrvatskoj 
za prethodnu godinu, istraživanje tržišta, države i njene uloge u sveukupnom 
razvoju, privatizacije, ljudskih prava, vrijednosti društva, siromaštvu i jed­
nakosti.
9. INFORMATIONS SOCIALES
(Časopis o društvenim pitanjima)
Izdavač: de la Caisse nationale des allocations familiales, Pariš.
Čestina izlaženja. osam puta godišnje.
Duljina primanja: 1964.-1998. godine.
Teme: društveni problemi, društvena istraživanja i novosti francuskog društva ili šire.
10. INTERNATIONAL LABOUR RE VIE W
(Revija za međunarodna pitanja o radnoj snazi).
Izdavač: International Labour Office, Geneve.
Čestina izlaženja: šest puta godišnje.
Duljina primanja: 1994.-1998. godine.
Teme: najnovija istraživanja rada i radne snage, zaposlenosti, te osvrt na prava 
radnika i ulogu sindikata. 1
11. INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY REVIEW
(Revija za međunarodna pitanja o socijalnoj sigurnosti).
Izdavač: International Social Security Association, Blackvvell Publishers Limited, 
Oxford.
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: socijalna sigurnost našeg stoljeća općenito, zdravstveni sistem u svijetu, 
socijalna i zdravstvena sigurnost, mirovinski sistem i dr.
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12. INTERNATIONAL SOCIAL WORK
(Međunarodni socijalni rad).
Izdavač: SAGE Publications, London.
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: 1987.-1998. godine.
Teme: vezane uz socijalni rad, ideologiju i praksu, obrazovanje socijalnih radnika i si.
13. JOURNAL OF AGING AND HEALTH
(Časopis o starenju i zdravlju)
Izdavač: SAGE Publications, London.
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: od 1998. godine.
Teme: život i životni problemi i krize, gubitak voljene osobe, starenje i problemi u 
starosti, bolesti u starosti kao što su depresija, demencija, religija i njen utjecaj 
na psihološko zdravlje starijih osoba.
14. JOUNAL OF APPLIED GERONTOLOGY
(Časopis za primijenjenu gerontologiju).
Izdavač: SAGE Periodical Press , London.
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: od 1998. godine.
Teme: stari ljudi i njihov položaj u društvu, zdravstveni problemi i mogućnosti 
prevladavanja istih, podrška obitelji i očuvanje sretne starosti.
15. JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY
(Časopis za europsku socijalnu politiku)
Izdavač: SAGE Publications, London.
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: 1994.-1998. godine.
Teme: najnovija istraživanja iz područja socijalne politike u europskim zemljama, 
promjene politike i aktualni socijalni programi, istraživanja sistema socijalnog 
osiguranja, nezaposlenosti i sva druga socijalna pitanja.
16. JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY
(Časopis obiteljske psihologije).
Izdavač: American Psychological Association, Washington.
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: psihološki problemi u obitelji s naglaskom na odnos roditelja i djece, nasilje 
u obitelji, alkoholizam u obitelji i uloga obitaljske terapije u liječenju alkoho­
lizma, utjecaj obitelji na psihološko zdravlje njenih članova.
17. THE JOURNALS OF GERONTOLOGY
(Časopisi za gerontologiju).
Izdavač: The Gerontological Society of America, Copyright Danvers.
Čestina izlaženja: šest puta godišnje.
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Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: pregled bolesti starih ljudi, te psihološki problemi u raznim zemljama svijeta, 
ispitivanje kognitivnih funkcija mentalnog zdravlja, te grupni rad sa starim 
ljudima.
18. JOURNAL OF SOCIAL POLICY
(Časopis za socijalnu politiku).
Izdavač: Cambridge University Press, Cambridge.
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: 1991.-1998. godine.
Teme: članci o socijalnoj politici zemalja u svijetu, a konkretno se osvrće na neza­
poslenost i zaposlenost, zdravstvo, ljudska prava, siromaštvo i socijalnu 
“isklj učenost”, globalizaciju, državu blagostanja, ulogu porodice i ulogu žene 
u politici, socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost.
19. JOURNAL OF TEACHING EM SOCIAL WORK
(Časopis za obrazovanje u socijalnom radu).
Izdavač: Havvorth Press. Ine. USA.
Čestina izlaženja: 1 -2 puta godišnje.
Duljina primanja: 1994.-1998. godine.
Teme: područjasocijalnograda,aposebnoobrazovanjesocijalnihradnika,povezanost 





Čestina izlaženja: jedanput mjesečno tj. 12 puta u godini.
Duljina primanja: 1996.-1998. godine.
Teme: problematika odgoja djece u vrtićima, utjecaj religije, a posebno se osvrće i 
na institucionalni odgoj, te socijalnu pedagogiju u cjelini.
21. NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR
(Neprofitni i dobrovoljni sektor)
Izdavač: SAGE Publications, Ine, London
Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: od 1998. godine.
Teme: društvo i neprofitne organizacije, vlada i neprofitne organizacije, neprofitne 
odvjetničke organizacije i si.
22. PADAGOGIC
(Pedagogija)
Izdavač: Katoliche Fachhochschule, Freiburg.
Čestina izlaženja: deset puta u godini ali ga mi dobivamo 2-3 puta godišnje.
Duljina primanja: od 1998. godine.
Teme: pedagogija a naročito odgoj djece u ranoj dobi, teorija i praksa odgoja, peda­
gogija medija, religijska pedagogija, pedagoški profesionalitet i kako ga održati.
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23. SOCIAL AND LEGAL STUDIES
(Studije o društvu i pravu)
Izdavač: SAGE Publications, London.
Cestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: politička ekonomija, kazneni sustav, ljudska prava, rasni problemi, kriminalitet, 
politika, pravo i si.
24. SOCIAL WORK PRACTICE
(Praksa socijalnog rada)
Izdavač: SAGE Publications, London.
Cestina izlaženja: šest puta u godini.
Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: praksa socijalnog rada, grupna terapija kod psihičkih bolesnika, kriminalitet 
maloljetnika, metode istraživanja u socijalnom radu, socijalni rad u 21. 
stoljeću.
25. SOCIAL WORK EDUCATION
(Obrazovanje socijalnih radnika)
Izdavač: Carfax Publishing Ltd, Oxford.
Cestina izlaženja: četiri puta u godini.
Duljina primanja: 1985.-1998. godine.
Teme: obrazovanje socijalnih radnika u raznim zemljama svijeta, te problemi i 
strahovi s kojima se susreću budući socijalni radnici.
26. SOCIAL WORK
(Socijalni rad)
Izdavač: National Association of social Workers, Washington.
Cestina izlaženja: pet puta godišnje.
Duljina primanja: 1956.-1998. godine.
Teme: široke, jer obuhvaćaju cijelo područje socijalnog rada kao: usvajanje djece, 
rasne i etničke razlike, psihološki status u žena zaraženih virusom HIV, 
alkoholizam i anonimni alkoholičari, obiteljska terapija i dr.
27. SOCIAL WORKS WITH GROUPS
(Socijalni rad s grupama).
Izdavač: The havvorth Press, Ine., New York.
Čestina izlaženja: 3-4 puta u godini.
Duljina primanja: 1990.-1998. godine.
Teme: rad u grupi, novi oblici socijalne podrške u grupi, podrška u grupi među 
socijalnim radnicima, grupna terapija kod mentalno oboljelih osoba, samo- 
pomoć u grupi, grupni rad sa starijim osobama i si.
28. SOZIALE ARBEIT
(Socijalni rad).
Izdavač: Deutsches Zentralinstitut fiir soziale fragen, Berlin.
Cestina izlaženja: 11-12 puta u godini.
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Duljina primanja: 1995.-1998. godine.




Izdavač. AiB Verlag GmbH, Hansestrasse 63 a , 51149 Koln.
Čestina izlaženja: 12 puta u godini.
Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: razni oblici socijalne sigurnosti, te problemi vezani uz socijalnu sigurnost, 
decentralizaciju i regionalizaciju, europska pitanja o sigurnosti i si.
30. SOCIALNO DELO
(Socijalni rad)
Izdavač: Viša škola za socialno delo, Ljubljana.
Čestina izlaženja. šest puta u godini,
Duljina primanja: 1994.-1998. godine.
Teme: uglavnom sociološke teme uključujući i teorije iz sociologije iz ranijih dana i 
danas.
31. TEORIJA IN PRAKSA
(Teorija i praksa).
Izdavač: Družboslovna revija, Ljubljana.
Čestina izlaženja: šest puta godišnje.
Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: ekonomija, politika, društvo općenito, stanovanje, te prijevodi stranih tekstova.
32. TENDANCES EN SECURITE SOCIALE
(Časopis o socijalnoj sigurnosti).
Izdavač: Association Internationale de la securite sociale..
Čestina izlaženja: 12 puta u godini.
Duljina primanja: 1995.-1998. godine.
Teme: socijalna sigurnost u svijetu i to za svaku zemlju pojedinačno.
Časopis je pisan na francuskom jeziku.
33. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK
(Europski časopis o socijalnom radu)
Izdavač. Oxford University Press 
Čestina izlaženja: tri puta u godini.
Duljina primanja: 1998. godine.
Teme: obitelj i djeca, institucionalna briga za djecu u Europi, teorija i praksa so­
cijalnog rada, socijalna isključenost u Europi, identitet socijalnog radnika, 
penalni sistem, siromaštvo i reforme države blagostanja.
34. FEMINISM & PSYCHOLOGY
(Feminizam i psihologija).
Izdavač: SAGE Publications, London.
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Čestina izlaženja: četiri puta godišnje.
Duljina primanja:od 1998. godine.
Teme: prostitucija, nasilje i posttraumatski stresni sindrom, odnosi između žena i 
muškaraca na poslu, samopouzdanje žena, ženska psihologija, materinstvo, 
spol i bolesti, rasna pitanja na radnom mjestu s osvrtom na razne zemlje 
svijeta.
35. THE BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK
(Britanski časopis o socijalnom radu).
Izdavač: Oxford University Press.
Čestina izlaženja: šest puta u godini.
Duljina primanja: od 1998. godine.
Teme: socijalni rad sa raznim kategorijama stanovništva po dobi i spolu i u različitim 
sredinama, profesija socijalnog rada, zaštita djece, stavovi i predrasude te 
antidiskriminatorna edukacija u Velikoj Britaniji.
M arjana M ajdak
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